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Kirjaston perinteinen kesäjuhla järjestettiin tällä kertaa Meilahden kampuskirjasto Terkossa ja
teemana oli kesäpiknik. Ohjelmassa oli ruokailun lisäksi kilpailuja, arvontaa, tanssimusiikkia ja
vähän puhettakin. Mukana oli myös kansainvälisiä Erasmus -kävijöitä (ISEW) eri puolilta
Eurooppaa.
Sääkin suosi ja väki tuntui viihtyvän.
Tervetuloa Terkkoon! Tilaisuuden isäntä Jussi Männistö nosti maljan kesäpiknikin kunniaksi
Marko Jussilan ja Elise Pirttiniemen kanssa. Ovensuussa tähyilee Katri Larmo.
Näin meillä asiat hoidetaan! ISEW-vieras Laura Wilkinson Isosta-Britanniasta ja Kristina
Weimer keskustelevat.
Terkon sisäpiha yllätti monet viihtyisyydellään.
Myös ylikirjastonhoitaja Kimmo Tuominen ja kampuskirjastonjohtaja Pälvi Kaiponen pääsivät
rentoutumaan.
Kuulumisia vaihtamassa kolmen kerroksen väkeä Kaisa-talosta: Kirsi Luukkanen, Pirja Kara ja
Elise Pirttiniemi.
Terkkolaisia juhlapöydän liepeillä. Ruoka maistui mainiosti, vaikka juhlamenyy vaihtuikin matkan
varrella.
Piknik-tunnelmaa parhaimmillaan: ISEW-vieraita eri puolilta Eurooppaa ja muutama isäntämaan
edustaja Terkon viheriöllä.
Iltapäivä vaihtui illaksi auringon lämmittäessä.
Ja voittaja on: Jari Friman Kumpulan kampuskirjastosta. Lahjakorissa oli eväitä koko
loppuviikoksi.
Tikkakisan voittanut Markus Asikanius seuraa Eevaliisa Colbin keskittynyttä suoritusta.
Letkajenkka valloittaa vielä 50 vuoden jälkeenkin. Kiitos kaikille mukana olleille! Missäköhän
tapaamme ensi kesänä?
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